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Аннотация. В данной статье разработаны предложения по совершенствованию теоретических и методологических основ раз-
вития инновационных технологий ракетно-космической промышленности на основе анализа ее современного состояния и из-
учения факторов, влияющих на этот процесс на каждом его этапе, а также целей и задач модернизации российской экономики. 
Актуальность исследования обусловлена тем, что ракетно-космическая индустрия рассматривается как важная составляю-
щая устойчивого социально-экономического развития и залог национальной безопасности. Наличие собственных ракетно-кос-
мических средств существенно способствует проведению взвешенной государственной политики в соответствии с принятыми 
доктринами, стратегиями, концепциями и программами в политической, экономической, социальной, военной, экологической, на-
учно-технологической, информационной и других сферах. Отмечено, что изучение особенностей коммерциализации инновацион-
ных технологий космической отрасли Российской Федерации является решающим для определения факторов и условий успешной 
реализации программы развития отрасли, поиска перспективных направлений развития космической индустрии и экономики 
страны в целом. Сделан акцент на формировании базовых элементов инфраструктуры инновационной деятельности и созда-
нии действенных механизмов коммерциализации разработок, создания на их основе реально работающего бизнеса, привлечения 
инвестиций в развитие ракетно-космической промышленности, в том числе с использованием инструментов государственно-
частного партнерства и венчурного финансирования.
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Социально-экономические результаты инноваци-
онного развития тесно связаны с так называемыми 
«подрывными инновациями». Характерной осо-
бенностью последних является то, что они, будучи 
результатом передовых научных исследований, 
ведут к значительным необратимым технологиче-
ским, экономическим и социальным изменениям в 
социуме. Именно «подрывные инновации» в тече-
ние последних 100 лет стали программой развития 
новых технологических платформ, которые, в свою 
очередь, создали новые продукты, а на их основе 
– сформировали новые рынки.
Ракетно-космическая индустрия рассматривается 
как важная составляющая устойчивого социально-
экономического развития и залог национальной 
безопасности. Наличие собственных ракетно-кос-
мических средств существенно способствует про-
ведению взвешенной государственной политики в 
соответствии с принятыми доктринами, стратегия-
ми, концепциями и программами в политической, 
экономической, социальной, военной, экологиче-
ской, научно-технологической, информационной 
и других сферах.
Изучение сущности, особенностей, результатов и 
последствий коммерциализации инновационных 
технологий космической отрасли Российской Фе-
дерации на основе сочетания научно-исследова-
тельской, инвестиционной и производственной де-
ятельности является решающим для определения 
факторов и условий успешной реализации про-
граммы развития отрасли, поиска перспективных 
направлений развития космической индустрии и 
экономики страны в целом.
Проблематику инновационного развития и ком-
мерциализации технологий в ракетно-космиче-
ской отрасли исследовали такие зарубежные и 
отечественные ученые, как В. Бауэр, В. Сенчагов, 
С. Энтони, Д. Пайсон, К. Кристенсен, П. Коллинз 
и другие.
Однако в отечественной научной литературе на-
правление инновационного развития этой сферы 
исследовано не полностью, в частности в вопросе 
формирования методологических основ комплекс-
ного развития среды, способствующей повыше-
нию уровня жизнеспособности и возможностям 
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выхода на международные рынки инновационных 
технологий ракетно-космической промышленно-
сти Российской Федерации.
Учитывая вышеизложенное, цель данной статьи мо-
жет быть сформулирована как разработка предло-
жений по совершенствованию теоретических и ме-
тодологических основ развития и коммерциализации 
инновационных технологий ракетно-космической 
промышленности на основе анализа ее современ-
ного состояния и изучения факторов, влияющих на 
этот процесс на каждом его этапе, а также целей и 
задач модернизации российской экономики.
Современные государства пытаются стимулиро-
вать ускорение коммерциализации инноваци-
онных технологий за счет инвестирования зна-
чительных средств в научные и технологические 
разработки, а также подготовку кадров, субси-
дирование научно-исследовательских проектов и 
т.п. Таким образом, государственная инноваци-
онная политика по прорывным технологиям имеет 
целью повышение научно-технического и укрепле-
ние экономического потенциала путем создания 
новых предприятий, отраслей, рынков и рабочих 
мест; наращивания экспорта и увеличение конку-
рентоспособности страны. Именно успешная реа-
лизация экономического потенциала, коммерциа-
лизация инновационных технологий делают такие 
технологии ведущим фактором интенсивного эко-
номического роста, компенсируют высокие риски 
и значительные убытки, связанные с неудачным 
продвижением на рынок большинства научно-тех-
нологических разработок.
Для России усиление инновационной составляю-
щей общественного развития тем более актуаль-
но, что с точки зрения мировой конъюнктуры она 
сегодня оказалась, как отмечает В. Мау, в так на-
зываемой ловушке «средних доходов» [1]. Ввиду 
технологического отставания производств и недо-
статочной эффективности институтов России в на-
стоящее время сложно конкурировать с экономи-
ками, обладающими высококвалифицированной 
рабочей силой и экспортирующими инновации; в 
то же время, из-за относительно высокой стоимо-
сти рабочей силы, она явно недостаточно конку-
рентоспособна и по сравнению со странами с низ-
ким уровнем доходов и дешевым производством. 
Поэтому, как справедливо отмечает И.М. Голова, 
«дальнейшее развитие России объективно возмож-
но только в русле инновационной парадигмы» [2].
Благодаря тому, что космическая деятельность 
интегрирует в себе последние достижения науки 
и техники, открывает новые горизонты в познании 
нашей планеты и Вселенной, стимулирует разви-
тие многих отраслей, она является инновационной 
по своей сути и относится к сфере высоких техно-
логий. А. Ионин предлагает следующее «эволюци-
онное древо» ракетно-космической отрасли [3] 
(рис. 1, табл. 1).
Согласно Стратегии развития космической дея-
тельности России до 2030 года, целью развития 
ракетно-космической промышленности (РКП) яв-
ляется «формирование экономически устойчивой, 
развивающейся по инновационному пути, конку-
рентоспособной, диверсифицированной ракетно-
космической промышленности, способной решать 
стратегические задачи совершенствования и раз-
вития отечественной ракетно-космической техни-
ки (РКТ) и занимающей достойное место на миро-
вом космическом рынке» [4].
Соответственно, определены следующие этапы 
дальнейшего развития РКП (рис. 2).
Достижение указанных целей требует освоения 
отечественной ракетно-космической промышлен-
ностью и смежными с ней отраслями прорывных 
технологий мирового уровня, «направленных на 
обеспечение реализации стратегических интере-
сов России в ближнем и дальнем космосе» [5], а 
Рис. 1. «Эволюционное древо» инновационного развития ракетно-космической отрасли [3]
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Таблица 1
Характеристика основных этапов эволюционного развития ракетно-космической отрасли [3]


































логии, робототехника, биокосмические 
технологии для выживания человека 
в экстремальных условиях и другие
Очень высокая Очень высокая
Рис. 2. Стратегические ориентиры дальнейшего развития ракетно-космической промышленности России
МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2016. Т. 7. № 2. С. 110–116
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также значительных инвестиций в 
развитие наземной инфраструктуры, 
системы средств выведения и восста-
новление кадрового потенциала от-
ечественной космической отрасли.
В настоящее время структура под-
ведомственных Роскосмосу пред-
приятий ракетно-космической 
промышленности насчитывает 95 
предприятий, в том числе 25 произ-
водственных предприятий (заводов) 
и обеспечивающих организаций, 30 
научно-производственных объедине-
ний, предприятий и корпораций, 24 
научно-исследовательских и проект-
ных института, 15 конструкторских 
бюро и 1 научный центр (ФГУП «Ис-
следовательский центр имени М.В. 
Келдыша»).
Таблица 2
Состояние и тенденции развития территориальных инновационных
ракетно-космических кластеров [6]
Кластер Состояние развития
Аэрокосмический кластер Самарской области 
(на базе ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»)
Создан
Кластер спутниковых инновационных техноло-
гий в г. Железногорск Красноярского края (на 
базе ОАО «Информационные спутниковые 
системы» имени академика М.Ф. Решетнева)
Создан
Технополис «Новый Звездный» (на базе 
ОАО «Протон - пермские моторы»)
Начато фор-
мирование
В г. Королёве Московской области 
(на базе ОАО «РКК «Энергия»)
Запланировано
В г. Пенза (на базе ОАО «НИИФИ») Запланировано
В г. Воронеж (на базе ОАО «ВМЗ» и ОАО «КБХА») Запланировано
Создание базовых элементов инфраструктуры 
инновационной деятельности в ракетно-косми-
ческой отрасли России предполагает создание 
территориальных инновационных ракетно-косми-
ческих кластеров (табл. 2).
Инициативы Роскосмоса по созданию в ракет-
но-космической промышленности отраслевой 
системы поддержки инновационной деятельности 
также предполагают формирование космическо-
го научно-образовательного инновационного 
консорциума, в который войдут 38 ФГОУ высшего 
профессионального образования (университеты, 
институты, в том числе: МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ, МИФИ, МАТИ, 
МИРЭА), 3 академии (Российская академия космо-
навтики им. К.Э. Циолковского; Международная 
академия системных исследований; ФГБУ науки 
«Институт космических исследований РАН»), 16 
организаций ракетно-космической промышленно-
сти и 6 других образовательных учреждений. Ос-
новные направления деятельности Консорциума 
представлены на рис. 3.
Рис. 3. Направления деятельности космического научно-образовательного инновационного консорциума [6]
M.I.R. (Modernization. Innovation. Research), 2016, vol. 7, no. 2, pp. 110–116
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Еще одним важнейшим элементом формирования 
инфраструктуры поддержки инновационной деятель-
ности в отечественной ракетно-космической про-
мышленности является создание действенных меха-
низмов коммерциализации разработок, создания на 
их основе реально работающего бизнеса, привле-
чения инвестиций в развитие РКП, в том числе с ис-
пользованием инструментов государственно-част-
ного партнерства и венчурного финансирования.
В настоящее время специфика государственной под-
держки венчурной деятельности в России заключает-
ся в функционировании ОАО «РВК», выступающего 
государственным фондом фондов и институтом раз-
вития Российской Федерации, одним из ключевых 
инструментов государства в деле построения наци-
ональной инновационной системы. ОАО «РВК» реа-
лизуются специализированные программы развития 
венчурной деятельности, а также межпрограммные 
проекты по развитию инновационной экосистемы.
Динамика российского венчурного рынка в 2012–
2015 гг. имеет как положительные тенденции, так 
и отрицательные. Негативное влияние на развитие 
венчурного рынка в 2014–2015 гг. оказали внеш-
ние условия – введение санкций и ограничений со 
стороны США, ЕС и ряда западных стран. Кро-
ме этого дополнительное негативное влияние на 
оценку рынка оказало ослабление российского 
рубля. Лидирующее положение на рынке занима-
ет сектор ИТ, доля сектора космических и биотех-
нологий остается незначительной [7–8].
Несмотря на имеющиеся значительный науч-
но-технический потенциал в сфере технологий и 
интеллектуальный потенциал, существуют опре-
деленные системные факторы, которые ограничи-
вают применение венчурного финансирования в 
корпорациях ракетно-космической отрасли Рос-
сии, в том числе:
• несовершенство законодательной базы в об-
ласти инновационной деятельности и сложность 
регистрации венчурных фондов в российской 
юрисдикции;
• неоптимальное развитие инфраструктуры, ко-
торая бы обеспечивала появление в ракетно-
космической сфере новых и развитие суще-
ствующих малых и средних быстрорастущих 
технологических инновационных предприятий, 
способных стать привлекательным объектом для 
прямого (венчурного) инвестирования;
• недостаточность капитала в венчурной инду-
стрии России;
• недостаточная развитость специального фондо-
вого рынка и экономических стимулов для при-
влечения прямых инвестиций в предприятия ра-
кетно-космического сектора, обеспечивающих 
необходимый риск для венчурных инвесторов;
• недостаточная информационная поддержка;
• недостаточно высокий уровень инвестиционной 
культуры венчурного предпринимательства [9].
Проведенное исследование показало, что базо-
выми составляющими инновационных процессов 
в корпорациях ракетно-космической отрасли Рос-
сийской Федерации могут выступить:
• реализация ее преимуществ за счет удержания 
лидирующих позиций в сегменте коммерческих 
запусков, а также расширение присутствия в 
сегменте производства спутников для перспек-
тивных рынков развивающихся стран;
• выход предприятий и организаций космической 
промышленности на новые, высокодоходные и 
высокотехнологичные сектора глобального кос-
мического рынка: производство наземной аппа-
ратуры спутниковой связи и навигации, систем 
дистанционного зондирования и др.;
• технологической базой для активизации ракет-
но-космической должен стать отечественный 
комплекс научно-исследовательских, опытно-
конструкторских организаций и производствен-
ных предприятий, организационно и экономиче-
ски сложившихся на основе специализированных 
инновационных кластеров, каждый из которых 
будет объединять сборочные предприятия, КБ с 
собственными научной и испытательной базами, 
а также производителей материалов, систем и 
агрегатов;
• внедрение новейших технологий на основе 
последних отечественных и зарубежных науч-
но-технических разработок, обновление про-
мышленных мощностей для производства новой 
техники: микроспутников, наземного спутнико-
вого оборудования, испытательных стендов экс-
периментальных космических аппаратов, новых 
типов ракетного топлива и др.
Для успешного закрепления национальной ракет-
но-космической промышленности на мировом кос-
мическом рынке определяющую роль будет играть 
государственная поддержка, причем не только за 
счет средств космической программы, но и бла-
годаря содействию в получении международных 
кредитов и заказов, оказанию организационной и 
технической помощи. Это создаст благоприятные 
условия для перехода от международного научно-
технического сотрудничества в инновационной 
сфере к широкому технологическому, производ-
ственному и инвестиционному партнерству.
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Abstract
In this article, the proposals to improve the theoretical and methodological base for the development of innovative technologies aerospace 
industry are made based on an analysis of its current state and the study of the factors infl uencing this process at every stage, as well as the goals 
and objectives of the modernization of the Russian economy. The relevance of the study due to the fact that the rocket and space industry is 
regarded as an important component of sustainable socio-economic development and a guarantee of national security. Having our own space 
rocket means signifi cantly promotes sound public policy in accordance with the doctrines, strategies, concepts and programs in the political, 
economic, social, military, environmental, scientifi c, technological, information and other fi elds. It was noted that the study of features of the 
commercialization of innovative technologies of the Russian Federation, the space industry is crucial to determine the factors and conditions 
for successful implementation of the development industry, the search of promising directions of development of the space industry and the 
economy as a whole. Emphasis is placed on the formation of the basic elements of innovation infrastructure and the creation of eff ective 
mechanisms of commercialization, creation of actual operating business on their basis, investment in the development of the aerospace industry, 
including using the tools of public-private partnerships and venture fi nancing.
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